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Guillem Colom donó su patrimonio científico
exhortando a los jóvenes a seguir su obra
En un inolvidable acto de donación y a la vez de
reconocimiento hacia su figura, el geólogo Guillem
Colom hizo entrega de su biblioteca científica y lite-
raria al Museo Balear de Ciencias Naturales. Hijo
Ilustre de Sóller, Guillem Colom exhortó a los jóve-
nes sollerics a seguir adelante en su investigación
científica, mostrando su satisfacción porque «haya
tantos muchachos en la universidad».
El pleno extraordinario
revistió una solemnidad
como en pocas ocasiones se
había vivido en Sóller. El
alcalde, Antonio Arbona,
realizó un encendido home-
naje del científico, que no
podía disimular ni la emo-
ción ni las lágrimas. Mu-
chas universidades de cate-
goria internacional se han
disputado el patrimonio
científico de Colom, pero el
geólogo solleric prefirió
prestigiar al museo de su
ciudad entregándole el
fruto de muchos años de
trabajo. Todos quisieron
estar junto a Guillem
Colom en Les Cases de la
Vila, no faltando práctica-
mente ningún edil.
Otro momento emocio-
nante fue cuando la tenien-
te de alcalde de Cultura,
Isabel Alcover, dio paso a la
intervención formal y jurí-
dica de la notaria, que leyó
de forma solemne el acto de
donación al Ayuntamiento
de Sóller. Guillem Colom no
escondió en día tan impor-
tante para él todo el amor
que siempre ha demostrado
hacia su ciudad y sus veci-
nos. Cuando llegan los reco-
nocimientos nacionales e
internacionales de forma
casi masiva, Colom se acor-
dó, sobre todo, de los jóve-
nes sollerics, en quienes
piensa como seguidores de
su bora.
(Pag. 5)
Guillem Colom y Antoni Arbona departieron largamente en jornada tan feliz para
ambos. Colom vio colmada su ilusión de que su obra se quedase en Sóller y Arbona ten-
drá para su Ayuntamiento un museo de categoria internacional.
Ha mort Antoni Vicens,
antic batle de Fornalutx
Dilluns morí a Fornalutx,
on havia nascut el 5 de de-
sembre de 1906, Antonia
Vicens i Vicens (des Maiol)
però encara més conegut,
en tota la nostra vall, pel
malnom d'En Toni Mada-
ríh.
A l'anterior règim polític
espanyol, el Senyor Vicens
ocupà càrrecs municipals
com a Delegat local de Sin-
dicats o regidor i tinent
batle de l'Ajuntament. En
1965, el governador Civil,
Sr. Plàcido Alvàrez-Buylla,
el nomenà batle de la vila
veïnada; càrrec que ocupà
durant cinc anys.
(Pag. 4)
Paradas las obras del concejal
Pedro Sampol en Sa Atalaya
La semana pasada in-
formábamos en el Sema-
nario sobre la denuncia
del concejal Pep Rullán
al Ayuntamiento sobre
las posibles irregulari-
dades e infracciones que
se estaban realizando en
la urbanización de la
Atalaya. •
Pues bien, esta sema-
na informamos que
hasta nueva orden estas
obras están suspendidas
momentáneamente
hasta que'se tome una
decisión.
Puestos al habla con el
concejal del Ayunta-
miento por el grupo del
PDP, Antonio Sampol,
éste afirmó que él nada
tenía que decir al res-
pecto, ya que él pertene-
ce al gremio industrial
de herreros y no de cons-
tructores.
La Cruz Roja homenajeó a
sus mejores servidores
La celebración de la pa-
trona de la Cruz Roja cons-
tituyó un extraordinario
éxito. Numerosos sollerics
quisieron sumarse a tan
emotivo acto que contó con
la presencia de las prime-
ras autoridades de la Cruz
Roja y del consistorio solle-
ric.
Uno de los momentos
más emotivos se produjo
cuando el actual presidente
de la entidad en Sóller hizo
entrega de una placa a Bar-
tomeu Colom, que durante
muchos años ostentó la vi-
cepresidencia de la institu-
ción. En un ambiente festi-
vo y alegre, se pasó revista
a los miembros del cuerpo
que, debidamente forma-
dos, dieron prestancia y so-
lemnidad al acto. Todos los
presentes destacaron que la
Cruz Roja es más necesaria
que nunca en Sóller, y los
últimos y abnegados servi-
cios prestados son buena
prueba de ello.
(Pag. 7)
La lotería
dejó 40
millones en
la ciudad
El día 28, viernes, Sóller
se vestía de alegria con los
40 millones que le caían del
cupón extraordinario de los
viernes.
Antonia Burgueño fue el
agente vendedor que dio la
suerte.
Nos hemos puesto en con-
tacto con algunos de los
agraciados y la mayoría no
nos ha querido decir nada.
Nos contesta una señora
que le tocaron 14 millones,
los que repartió con su fa-
milia. Nos han dicho que
están todos muy contentos
porque son gente trabajado-
ra.
Hablamos con Julián
Rosselló le han tocado 2 mi-
llones:
—¿Qué piensa hacer con
ellos?
—Gastármelos.
—Inteligente respuesta.
Muchísimas gracias.
Con otros agraciados no
hemos podido conectar, que
duda cabe que la O.N.C.E.
en esta ocasión ha -reparti-
do la alegría (Pag. 4)
AQUESTA
SETMANA
Joan Soler
diseña un
libro para
una importante
institución
El actual presidente de la institución, entregando la placa
al antiguo vicepresidente, Bartolomé Colom.
(Pag. 12)
Inaugurat el
programa de
concerts a
les Escolápies
(Pag 12)
Conferencia
sobre la
protección de
la madera en
la Defensora
(Pag 12)
Fornalutx
ja te un
nou regidor
(Pag 4)
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COL.LOQUIS
DES
DISSABTE
per Miquel Ferrà i Martorell
El túnel — Graves — Exposició
de Juli Ramis
Ja tenim la noticia-
bomba en marxa. Llum
verda en el mes de Gener
per a la construcció del
túnel de la carretera
Palma-Sóller. Juntament
amb els avantatges econò-
mics que deriven d'aquesta
construcció, hi ha mesures
que l'Ajuntament, com a
poder executiu, ha de posar
en marxa, també, decidit i
ara mateix.
—¿I quins son aquests
perills?
—L'especulació incontro-
lada dels terrenys. Això ens
pot dur a una excessiva
parcelació i a la pèrdua de
l'agricultura com a sector
econòmic de la comarca.
Destrucció del paisatge, per
quant si quasi tot és urba-
nizatble, hi haurà més
cases que arbres i més ci-
ment que terrea. Si no
posam en funcionament in-
mediat un Pla d'Ordenació
Urbana nou i urgent que
ens preservi de tais riscs,
que Déu ens agafi confes-
sats! Aquí cada mal solleric
farà el seu negoci particular
i els demés que es fotin! Ara
mateix ja n'hi ha qui fan
comptes sobre els hortets i
els olivar... Uns comptes als
que la loteria primitiva no
té res que envejar!
—Jo vaig bregar un
temps i molt per tal d'acon-
seguir el túnel ditxós però
també soc conscient de que
la nostra principal riquesa
és el paisatge i si aquest
paisatge es destrossa... Fo-
tuts!
—I tant fotuts! Ja veu-
rem que feim després amb
la gallina dels ous d'or es-
butzada!
—Fan falta normes de
conservació de la nostra ar-
quitectura tradicional,
prohibició de destruir zones
verdes o dedicades a l'agri-
cultura etc. etc. Al mateix
temps cal dir que el túnel
donarà pedra per a cons-
truir novament les cases de
mamposteria, que és el que
pertoca pels nostres «andu-
rrials» i que un pla especial
sobre les normes de cons-
trucció hauria de posar-se
pn pràctica: Cases de mam-
posteria, teula àrab i altres
elements de l'arquitectura
de muntanya. També s'ha
de limitar la població possi-
ble a la Vall, evitar una ex-
cessiva saturació de gent...
Els comerços pagaran
també les conseqüències,
puix els «ciutadans» resi-
dents tendrán quasi tan
aprop l'Hiper o el Continen-
te com les botigues de Só-
ller o del Port. Anar a
Palma serà un alè i si el
túnel és porta de bona en-
trada també ho pot esser de
mala sortida... Pel túnel
vendran doblers però pel
túnel s'escaparan també...
—Refoi! Si que ho veus de
negre tu ara!
—Per bé o per mal, aa
mateix, tot està en mans
dels nostres polítics. Espe-
rem que siguin dignes de la
confiança que el pooble ha
dipositat en ells... I com que
aquest tema cou i no ens
agrada la coïtja, anem per
altres noves...
—Fa un any que morí Ro-
bert Graves, el gran escrip-
tor del País de Gales i autor
de les magnífiques
novel .les lo Claudi, El
Comte Bel.ussari, La Deesa
Blanca, Els mites grecs... I
saludem aquí la obra de
Gaspar Sabater dedicada a
la biografia de Graves i a al-
gunes memòries i vivències
de l'autor relacionat amb
aquell... Enhorabona Gas-
par!
—Altres noves són l'expo-
sició de Juli Ramis «Mig
segle de paisatges» a la ga-
leria Oliver Maneu de Ciu-
tat i que recull 45 obres poc
conegudes de 1929 a ara,
entre olis i aquarel·les pai-
satgístiques...
—I és també notícia el lli-
bret de Panorama Balear
editat per Lluis Ripoll i que
porta per títol «S'Arxiduc i
su familia», obra de Horst
Joseph Kleinmann i que
augmenta la bibliografia
que ja tenim sobre Lluis
Salvador i que sempre és
interessanti ampliable...
—I per manca d'espai,
deixem tres o quatre coses
dins el tinter... Ja en parla-
rem la setmana vinent...
—Amén.
1.885 - \»tt
per Joan Fstades de Montcaire
La diada de la patrona
Nota de l'Au*vte^
Avui, després d'aquest
llarguissim capítol de DE-
SEMBRE que ha durat vint
i cinc setmanes donam pas
a un nou capítol, que, sota
la denominació de LA
DIADA DE LA PATRONA,
ha de recordar les jornades
de festa en honor de la Na-
tivitat de la Mare de Déu,
celebrades, pels fornalut-
xencs, durant aquesta cen-
túria. Festes que, exceptuat
l'any 1.917, en que s'aven-
çaren al diumenge 20 d'a-
gost, sempre han tengut
lloc el 8 de setembre, dia on,
l'Església catòlica, celebra
la lliturgia de la Nativitat
de la Verge Maria, i festes
que, sempre, han tengut,
llevat dels anys de la gue-
rra civil espanyola i d'al-
guns posteriors a la II* gue-
rra mondial, un caire tradi-
cional; meitat religiós, mei-
tat profà.
Festes que, de 1.885 a
1.985, repeteixen, habitual-
ment, la tradició del pas-
seig d'un bou, baixat de la
muntanya. Espectacle esti-
mat i volgut per tots els for-
nai utxencs i que no té res
de cruel i selvatge com vol-
drien fernos creure, prete-
sos defensors dels animals.
O la tradició d'una missa
major amb predicador ex-
tern que glosa les virtuts de
Maria Santíssima o recorda
la història antiga de la vila,
1
 que de temps immemorial,
l'honra com a Patrona Ce-
lestial.
Amb aquest capítol que,
avui, encetam, arribam al
final de l'Anecdotari. Certa-
ment, aquest, hauria pogut
sortir millor i amb les dades
més ordenades. Hem de re-
conèixer que s'ha treballat,
un poc, sobre la marxa; cosa
que ha obligat a una dansa,
d'endavant i endarrera, a
les dades que s'han recor-
dat i anat afegint. I, final-
ment, llament les faltes
d'imprempta que s'han
pogut produir i que miraré
de corregir a una llista d'e-
rrades a publicar, si Déu
vol, al final d'aquest capí-
tol. Agraesc a la familia
Marqués, de Ca'n Pinci, a
l'Arxiu Històric de l'Antic
Regne de Mallorca, a l'A-
juntament de la Vila de
Fornalutx o a la Biblioteca
de Ca'n March les facilitats
per a cercar i trobar totes
aquestes dades que heu
anat llegint i seguireu lle-
gint, encara, en aquest da-
rrer capitol de la DIADA
DE LA PATRONA; en el
que volem rendir tribut a la
fe i a la tradició ancestral. I,
també, vos agraesc, a vosal-
tres, lectors sollerics i de
fora Sóller que llegiu el nos-
tre setmanari, la paciència
d'haver llegit aquest humil
ANECDOTARI.
ANY 1.885
Avui, dimarts, s'ha cele-
brat la festa patronal en
honor del Neixement de la
Verge, d'acord amb una an-
tiga tradició que remonta a
l'any 1.483, i, fins i tot, més
enrera. Els actes, tant reli-
giosos com profans, al dir
del nostre setmanari, han
sigut molt lluids.
ANY 1.886
S'ha celebrat, avui, la Pa-
trona. A l'ofici ha predicat
Mossèn Miquel Bennassar i
Cabrer, Econom de la Pa-
rròquia de Sant Bartomeu
de Sóller, i els cantadors de
l'església han estrenat una
missa nova, composta pel
mestre de música, de Só-
ller, Mestre Pau Canals.
En el nostre setmanari,
el corresponsal Jordi Mayol
Valls criticarà la rutina
dels actes profans i qualifi-
carà —segurament amb
disgust pels demés forna-
lutxencs, conciutadans seus
—d'espectacle, que desdiu
en el segle de la cultura, a
la cursa d'un bou pels ca-
rrers.
ANY 1.887
Avui, amb motiu'de la
Festa de la Nativitat de
Maria, Patrona de la Vila,
ha predicat a l'ofici, Mossèn
Melcior Planas, Beneficiat
de la Seu. Com en anys an-
teriors, ahir, hi hagué la
baixada del bou; i el vespre
cant de les Completes.
Aquest, capvespre, hi ha
hagut processó i després
s'han ballat jotes i boleros
al compàs d'unes xeremies.
ANY 1.888
(No hem pogut trobar res
respecte a aquest any, però
suposarem que se complí el
programa de costum).
ANY 1.889
Les festes, d'enguany,
han sigut molt animades i
els actes profans, segons el
nostre setmanari, han atret
una gran gentada. A la
missa major, d'aquest de-
mati, ha predicat Mossèn
Francesc Rul.lan Rector de
Bunyola.
CONSEJOS
DE AUTOPROTECCION
S. Cuide su régimen alimentario. Evite el exceso
de bebidas alcohólicas. Extreme sus hábitos hi-
giénicos personales y de su vivienda. Trate de
eludir el hacinamiento. No haga sobreesfuerzos
desacostumbrados. Dedique sus vacaciones a
descansar y reponer fuerzas.
RELOJERÍA SOLLERENSE
Calle Luna, 9 SOLLER
ÓPTICO COLEGIADO N* 1.88
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Póngase o cambíese las gafas, sin que
le cueste un ojo de la cara
MEJOR SERVICIO • MAYOR COMODIDAD
SETMANARI SOLLER OPINIÓ
Església en camí
Joseph Piens: Fe cristiana i acció no violenta
Joseph Piens és un catò-
lic belga que passa algunes
temporades a Sóller, treba-
llador de la Companyia
Belga SABENA, des de fa
molts anys viu la seva expe-
riència cristiana lligada a
l'acció pacifista i no-
violenta. Ell mateix ens
parla del seu procés amb
una perspectiva històrica;
crec, que aquest testimo-
niatge és molt oportú en
aquests moments per un
doble motiu:
—Perquè s'acaba l'Any
Internacional de la Pau, tot
celebrant-se les festes de
Nadal, en les quals els cris-
tians reconeixem en Jesús
el «Príncep de la Pau» de
què parlava Isaïes.
—Perquè la promoció del
laicat és un fet en moltes
esglésies europees i un ob-
jectiu assenyalat per l'As-
semblea de la nostra Esglé-
sia de Mallorca, pel pròxim
trienni.
I, sense més introduc-
cions, el mateix Joseph, ens
parla de la seva experièn-
cia: «La fe la vaig rebre a
través de la meva mare.
Era durant la Segona gue-
rra mundial. A canostra es
resava molt. A cada mo-
ment es podia viure la mort
o la desgràcia. En aquesta
inseguretat i manca de be-
nestar social era molt pale-
sa la solidaritat en el meu
poble. El diumenge dia 5 de
setembre de 1943, a la sor-
tida de la missa major de la
nostra parroquia-jo alesho-
res tenia onze anys — en el
sermó de la qual el cele-
brant havia parlat de la
possibilitat de la mort en el
moment més impensat,
vàrem veure com s'acosta-
ven avions en formació de
bombardeig. Ens va entrar
un gran pànic. Ens arrcerá-
rem dins el temple mateix
un petit grup. La massa de
la gent no tingué temps i
una bomba esclatà a la
plaça just a l'entrda de la
parròquia. Varen morir 350
persones que acabaven de
sortir de missa...»
«Va començar, a partir
d'aquesta experiència tràgi-
ca, a néixer en mi l'absurd
de tota violència i un pro-
fund desig de pau i de vida.
A més, també, la vivència
de què la vida es molt frà-
gil... he cercat i llegit molt
sobre el perquè últim dol
mal i de la violència en el
món. «Sabpm on es'troba i·l
Xifladures
Jo em vaig xiflar d'es
Born quan tenia vuit anys.
Com es xiflava un al-lot
pucer de sa veinada casada
de fresc, que cantava dema-
ti i capvespre menjant pa
de noces. Com es xiflava un
aprenent de ferrer de sa
mestressa, encara que el
mortificas es diumenges i
festes de guardar.
Es Born de Sóller per a
mi era sa Gran Avinguda.
Almenys jo ho veia així. Jo
em creia que es nostro Born
no menava enveja al seu
parent es Born de Ciutat,
encara que aquell fos més
ampla i, tengues mes ar-
bres arrenglerats.
Aleshores a a meva m'ha-
vien tret de ses monges de
la Caritat i m'havien posat
a escola al Fossaret, (mon
pare creia amb sa Reparti-
dora) (?) i es carrer d'es
Born, era un troç de camí
que jo passava a gust cada
dia cap a s'escola. Ets oro-
mells d'es nas se m'eixam-
plaven i em sentia valent
com un agermanat. Es Born
m'encisava. Era un troç de
mi mateix. Potser es cor. No
ho sé.
Es Born era sa mà estesa
cap a sa plaça i, boca oberta
de benvinguda a tots aque-
lls que venien a Sóller
creuant garrovers i oliveres
retorçudes, o travessant es-
glaiats ses entranyes fos-
ques de sa nostra serrala-
da.
Anys després em vaig
donar compte d'es seu caire
cosmopolita. Els establi-
ments públics des de s'Ho-
tel Ferrocarril fins al cantó
d'es vell Replà, acolliren
una mena de gent sollerica i
forastera que no es trobava
a un altra lloc de Mallorca.
Va ésser passeig obligat
de festes i diumenges hora-
baixes, de gent sorrera i
bergantells de jac creuat i
cabells ben composts i
lluents de brillantina.
Es Born va ésser avingu-
da d'estrena de sabates de
xarol i de sabates blanques,
de vestits de seda i abrics
de pell d'animaló. De calces
de nylon d'espina negra i
temptadora, que ens feia
tombar els ulls desvergon-
yits cap a unes cames mes o
manco ben tornejades de
senyora.
Es Born va ésser catifa de
fi or s i de gotes de cera.
Trespol que sofrí resignat
petjades de milícies calen-
tes i petjades acompassades
de bandes de musica.
Es carrer d'es Born tenia
un segell de benvinguda i
d'acolliment, que assenya-
lava un nivell d'un poble
que no era ni és com els al-
tres.
Avui es Born no és el ma-
teix. Tot canvia. Està un xic
oblidat malgrat li hagin
rentat sa cara a mitges.
Menys és res.
Ribera
bé i feim el mal» diu Sant
Pau. Notam com el mal està
ben present dins nosaltres
mateixos. M'ha estat
il·luminadora "la reflexió
que en llenguatge simbòlic
ofereix el llibre de Gènesis
sobre l'origen del pecat, a
partir del comentari que
d'aqust llibre bíblic fa
Lanza del Vasto en la seva
obra: «La montée des ames
vivantes»: l'home estava fet
per a la felicitat i tenia per
ell mateix un ple coneixe-
ment de les coses i de Déu.
Quan l'home s'encastella en
si mateix fent-se un poder
perd el coneixement de Déu
i de les coses, i perd la prò-
pia unitat interior, l'harmo-
nia amb si mateix. Fent el
mal l'home n'és l'autor però
alhora n'és també la vícti-
ma i la dispersió i la contra-
dicció neixen dins ell. Cerca
la felicitat sempre, però allà
on no es troba. En aquesta
recerca penosa l'home troba
dins sio mateix l'espurnas
de llum que, com a réflexe
de la seva amistat malgrat
tot, Déu ha disposat dins el
cor de tota persona huma-
na. Així l'home pot desco-
brir en ell mateix el secret i
la clau de la vida: l'amor.
Que és Déu. Es el primer
pas per a tornar a trobar la
unitat interior que, no sols
permet a l'home recuperar-
se a si mateix, sinó, també,
estimar els altres amb
aquest mateix amor.
Només quan ens deixam
guiar per l'Esperit de Déu-i
no pels nostres capricis-
som capaços d'estimar els
altres. No és. possible esti-
mar els altres sense viure
l'amor de Déu...»
«I així, si un està conven-
çut que el misteri de la vida
és l'amor, no pot fer res més
sinó rebutjar tota forma de
violència en la seva vida, o
almenys, intentar-ho. Es
difícil fer-ho totsol en una
societat de competència i
violència, carregada de re-
nous i pressions. Manca el
grup. Per això, jo vaig en-
trar a formar part d'una co-
munitat d'Amics de l'Arca a
Leuven, on intentam trobar
la unitat interior per a des-
prés fer accions a fora. La
No-Violència, diu Gandhi,,
no és sols una ausencia de
violència, sinó la força de la
Veritat. I, no hi ha força si
no hi ha Veritat. Per això
hem de procurar viure en la
Veritat i les nostres accions
han d'estar en harmonia
amb la Veritat. La No-
Violència no lluita mai con-
tra les persones sinó contra
el mal en ell mateix, que
està present en mi i en els
altres. Per a fer-ho manca
preparar-se molt en el si-
lencio sabent que la força
no ve mai d'un mateix sinó
de la Veritat que és Déu...»
«Ara que s'acosten les
festes de Nadal i els Reis
els trob una connexió molt
profunda amb tot el que
anam dient: els Reis a força
d'estudis i consultes tot cer-
cant la Veritat, troben un
Unf'ant pobre, en el qual hi
reconeixen la Veritat de
Salvació. Els pastors-més
senzills- guiats pel seu cor
- sense intermediaris -
troben aviat el Nin. L'estre-
lla els guia a tots dos. Com
també a nçsaltres, petites
estrelles, signes quotidians,
ens assenyalen cada dia i
ens conviden a poisar-nos
en camí a la Veritat. Aquí
hi ha dues actituds possi-
bles: negar aquestes estre-
lles i dir que no hi ha Déu
- que la vida no té sentit
—, o acceptar aquestes es-
trelles i posar-nos en camí
de cercar la Veritat, el Sen-
tit de la vida. L'Evangeli
diu ben clar que els qui es
posen en camí un dia o l'al-
tre trobaran el que cerquen,
perquè per caminar manca
l'esperança de què es troba-
rà Algú. L'esperança dins el
nostre cor ja es la invitació
de Déu de posar-nos en
camí...»
«Si un no intenta aquesta
trobada amb 1,espurna de
Veritat que hi ha dins ell
mateix no es troba la felici-
tat i s'han de cercar substi-
tuts de satisfacció que
anul·len el sentit profund
de la vida. Si el món no can-
via de direcció, si no es con-
verteix — com deim els cris-
tians en aquest temps d'Ad-
vent — la força destructora
de la violència progressarà
cada vegada més. I aquesta
conversió no es pot fer arni»
mitjans violents, perquè la
violència engendra violèn-
cia, cal superar les arrels
profundes de la violència
que és la manca de trobar cl
sentit profund de la vida,
l'Amor, Déu...»
Gràcies, Joseph, pel testi-
moniatge, fet vida, de la
teva Fe en Jesucrist.
Rafel Hoirai-h
i Llabrés.
Història de la llengua
Cada paraula del nostre
idioma també té la seva pe-
tita història. Les etimolo-
gies desperten l'interès i
nos ajuden a veure de quins
altres parlars venen els
nostres mots. Vegem-ho
aquest dissabte amb els
dies de la setamana i al-
guns colors.
DILLUNS: Del llatí «DIE
LUNAE» (dia de la Lluna).
Els sumeris (de Sumèria,
avui Irak) fa 4,000 anys
foren els primers que estu-
diaren els planetes. Conei-
xien, a més a més del Sol i
la Lluna, cinc astres més
que observaren es movien.
Així, dividiren l'any en set-
manes (7 dies), un per a
cada astre. El primer dia
duia el nom del Sol (en an-
glès «sunday» és el dia del
Sol) i el segon el de La
lluna. El saber sumeri
passà a Grècia i d'aquesta a
Roma.
DIMARTS: Del llatí «DIE
MARTIS» (dia del planeta
Mart). Mart, des de la
Terra, es veu vermell. Els
antics associaven aquest
color amb la sang i la gue-
rra, i Mart quedà com el
Déu de la guerra. Els astrò-
noms li elegiren com a sím-
bol un cercle amb una flet-
xa, què és la representació
d'un escut i una llança. (1 ).
DIMECRES: Del llatí
«DIE DE MERCURI» (dia
D'on venen les paraules?
0) O)
de Mercuri).
DIJOUS: Del llatí «DIE
IOVIS» (dia de Júpiter).
DIVENDRES: Del llatí
«DIE VENERIS» (dia de
Venus). Des de la Terra el
planeta Venus és el qui és
veu més brilliant i rebé el
nom de deesa de l'amor. El
seu símbol és un cercle amb
una creu a sota, que repre-
senta un mirall. En els
mites antics es diu que
Mart i Venus estaven ena-
morats i d'aquí que s'hagi
agafat aquest símbol com
mascle i famella. (2).
DISSABTE: Del llatí
«DIE» i de l'hebreu «SA-
BATH.. (dia de descans).
L'anglès fa derivar el nom
del dia del planeta Saturn.
DIUMENGE: Del llatí
«DIE DOMINICU» (dia del
Senyor). Nom posat en
època cristiana.
GROC: Del llatí «CRO-
CUM» (safrà).
VERMELL: Del llatí
«VERMICULUM» (cuquet).
Antigament el colorant ver-
mell es treia d'un paràssit
de l'alzina i altres arbres.
Aquest cuquet, una vegada
secat i fet pols, tenyia de
roig.
MARRO: Del francès
«MARRON» (castanya). Hi
ha una castanya més gros-
sa que les ordinàries i en
català reb el nom de marró.
LILA: Del castellà
«LILA»: De l'àrab «LILAK»:
Del persa «NILAG» (anyil).
(Tema de català del Cicle
Superior d'EGB des Puig)
JAUME ALBERTI.
ANTONIO FRAU S.A.
ELABORACIÓN, PAN, ENSAIMADAS
Y PASTELERÍA VARIADA
DESPACHOS: C/, de la Luna, 7.
y C/. San Jaime, 7
Tels. 630651 -631286-630132
.SETMANARI SOLLER
Primera comunión de
María Antonia Herrero
El pasado domingo, día 7,
en la Iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Asunción de Ca'n
Picafort, recibía por prime-
ra vez el pan Sacramental
la pequeña Mana Antonia
Herrero, de nueve años.
El acto tuvo lugar a las
12 del mediodía y la peque-
ña fue acompañada por sus
padres, José Herrero y Ma.
Teresa Aguiló, y por sus
abuelos maternos y pater-
nos, así como por todos sus
familiares.
La pequeña, durante el
acto de la misa, interpretó
una bella canción a todos
los presentes.
M. VÁZQUEZ
Jurà el carree el
nou regidor de Fornalutx
Dimarts de la setmana
passada jurà el càrrec de
Regidor de l'Ajuntament de
Fornalutx, el Sr. Josep Puig
Colom que, fins a les prope-
res eleccions municipals,
reemplaça a la dimitida
Senyoreta Antònia Bus-
quets Bernat L'acte tingué
lloc abans de començar la
sessió plenària ordinària
corresponent al mes de de-
sembre.
CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:
ALIMENTS
Barbarisme Forma correcta
A L M Í B A R
ANXOA
ATÚN
CALDO
F I A M B R E S
JAMÓN
MAIS
MANTEQUILLA
M E R M E L A D A
PASTEL
QUEMA
SIFÓN
a l m í v ü r
anxova
tonyina
brou, suc
carns fredes
cuixot, pernil
blat de les índies
mantega
melmelada
pasti's
crema
sifó
X
<fr
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Avisos eclesials
CELEBRACIÓ
DELA
PENITENCIA
Acabant-se el temps
d'Advent i com immediata
preparació del Nadal de Je-
sucrist les comunitats cris-
tianes ens reunim per rebre
el perdó de Déu que fa néi-
xer en nosaltres la vida
nova dels fills de Déu:
A Sant Bartomeu, el di-
jous, dia 18, a les 7 del ves-
pre.
Al Port, el divendres, dia
19, a les 7 del vespre.
A l'Horta, el diumenge,
dia 21, a les 7 del vespre.
RECÉS D'ADVENT
Un horabaixa de pregària
i silenci, que començarà
amb una breu introducció
de Mn. Llorenç Alzina, el
dissabte dia 20 de desem-
bre, a les 3'30 del capves-
pre, al Monestir de Santa
Maria de l'Olivar («Sa Ca-
pelleta»). Acabarà a les 18h.
amb el rés de Vespres,
CORRESPONSABILITAT
DELS LAICS
Aquest és el tema de la
ponència i del següent tre-
ball de grups que es farà a
la Rectoria de Sóller, el prò-
xim dimarts, dia 23, a les 9
del vespre, dirigit per Mn.
Joan Bestard, Vicari Gene-
ral de la nostra Diòcesi.
MISSA PER PARES I
INFANTS DE
CATEQUESI
La celebració de l'Euca-
ristia dominical és un ele-
ment indispensable de la
Iniciació a la Fe. Demà diu-
menge, tots els nins i nines
de catequesi amb els seus
ii.uvs són cridats a ivlebnir
la missa CÌP les vu i tdr l vos-
l ' i r :i Sant Hi i r lo i i i c i l .
Los días 16 y 17,
extracción de sangre en el
nuevo Centro Sanitario
Una vez más se trasla-
dará hasta Sóller una
unidad móvil de la Segu-
ridad Social para la ex-
tracción voluntaria de
sangre.
Los días 16 y 17, o sea
el martes y miércoles de
la próxima semana, para
conocimiento de todas
aquellas personas que
estén interesadas en la
extracción voluntaria se
pone en conocimiento
que estas se harán en el
nuevo Centro de Salud
de Sóller, sito en el anti-
guo Colegio de las Esco-
Inpias, entrando por la
puerta que da a la calle
Obispo Colom.
En los últimos tiempo
so está notando una
mayor donación volun-
taria de sangre, aumen-
tando con ello el gran
número de donantes del
tan preciado líquido.
M.V.
Ha mort Tex-batle
de Fornalutx
Antoni Vicens
Dilluns morí a Forna-
lutx, on havia nascut el
5 de desembre de 1906,
Antonia Vicens i Vicens
(des Maiol) però encara
més conegut, en tota la
nostra vall, pel malnom
d'En Toni Madarín.
A l'anterior règim po-
lític espanyol, e) Senyor
Vicens ocupà càrrecs
municipals com a Dele-
gat local de Sindicats o
regidor i tinent batle de
l'Ajuntament. En 1965,
el governador Civil, Sr.
Plàcido Alvàrez-Buylla,
el nomenà batle de la
vila veïnada; càrrec que
ocupà durant cinc anys.
Era partidari del go-
vern del Generalissim i
mai s'empegueí de les
seves conviccions.
La lotería dejó 40 millones en la Vall
El día 28, viernes, Só-
ller se vestía de alegría
con los 40 millones que
le caían del cupón ex-
traordinario de los vier-
nes.
Antonia Burgueño fue
el agente vendedor que
dio la suerte.
Nos hemos puesto en
contacto con algunos de
los agraciados y la mayo-
ría no nos ha querido
decir nada.
Nos contesta una se-
ñora que le tocaron 14
millones, los que repar-
tió con su familia. Nos
han dicho que están
t odos muy contentos
porque son gente traba-
jadora.
Hablamos con Julián
Rosselló le han tocado 2
millones:
—¿Qué piensa hacer
con ellos?
—Gastármelos.
-. —Inteligente respues-
ta. Muchísimas gracias.
Con otros agraciados
no hemos podido conec-
tar, que duda cabe que
la O.N.C.E. en esta oca-
sión ha repartido la ale-
gría y ha hecho a bas-
tantes millonarios, que
podrán pasar unas bue-
nas fiestas de Navidad,
enhorabuena.
FELICIDAD GARCÍA
Ajuntament
BAN
ANUNCIANT LA FORMACIÓ DE
L'ALLISTAMENT .
El Senyor ANTOI ARBONA COLOM Batle-
President de l'Ajuntament de SÓLLER.
FAIG SABER: Que d'acord amb allò que disposa la
Llei 19/1984, de 8 de juny, del Servei Militar, Reial
Decret 1948/84, de 31 d'octubre, i Disposició transi-
tòria primera del Reial Decreet 611/1986, de 21 de
març, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada
Llei, es recorda a tots els espanyols, la data de naixe-
ment dels quals estigui inclosa des del dia 1 de se-
tembre de 1968 fins el 31 de desembre de 1969, amb-
dós inclosos, que estan obligats individualment a
sol·licitar la seva inscripció, per al present allista-
ment, durant el temps que manca fins al 31 de de-
sembre d'enguany, en cas de no haver-la realitzada
abans.
La qual cosa faig pública perquè en prenguin co-
neixement els interessats i s'adverteis a qui no com-
plis la disposició anterior, que incorreran en la res-
ponsabilitat que es preveu reglamentàriament, i que
els mossos no podran ser declarats excedents de con-
tingut, tret de casos extraordinaris degudament jus-
tificats.
Sóller, 10 de desembre de 1986
EL BATLE,
Fdo.: Antonio Arbona Colom
BANDO
ANUNCIANDO LA FORMACIÓN DEL ALISTA-
MIENTO
Don ANTONIO ARBONA COLOM, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Sóller.
HAGO SABER: Que de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley 19/1984, de 8 de junio, del Servicio
Militar, Real Decreto 1948/84, de 31 de octubre, y
Disposición transitoria primera del Real Decreto
611/1986, de 21 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de la citada Ley, se recuerda a todos los
españoles, cuya fecha de nacimiento esté comprendi-
da desde el día 1 de septiembre de 1968 al 31 de di-
ciembre de 1969, ambos inclusive, que están obliga-
dos individualmente a solicitar su inscripción, para
el presente alistamiento, durante el tiempo que
resta hasta el 31 de diciembre del presente año, si no
lo hubieran efectuado con anterioridad.
Lo que se hace público para conocimiento de los in-
teresados y se advierte a los que dejaran de cumplir
la anterior disposición, que incurrirán en la respon-
sabilidad reglamentariamente prevista, y que los
mozos no podrán ser declarados excedentes del con-
tingente excepto por circunstancias extraordinarias
debidamente iustificadas.
EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Arbona Colom
En un emotivo acto en el que el investigador elogió a los sollerics
Guillem Colom donó su colección
al Museo de Ciencias Naturales
Con motivo del octavo
aniversario de la Constitu-
ción española, el Ayunta-
miento de Sóller llevó a
cabo el pasado sábado un
pleno extraordinario,
dando comienzo el mismo a
las 12'30 del mediodía y con
la sala hasta la bandera,
cosa a la que no se suele ser
normal. Tomó la palabra el
alcalde, dando la bienveni-
da a todos en este día tan
señalado para todos los es-
pañoles. A continuación, se
pasó al único tema del día:
la donación del material
científico y literario del
Ilustre Hijo de Sóller don
Guillermo Colom Casasno-
vas, al Museo Balear de
Ciencias Naturales y al
Ayuntamiento.
El alcalde cedió la pala-
bra al·la teniente del alcalde
Isabel Alcover. La cual, tras
leer el acuerdo de la cesión,
presentó a la notaria del
Colegio Balear, la cual fue
leyendo todos los pormeno-
res de la donación al pueblo
de Sóller.
Una vez leído el docu-
mento de rigor, don Gui-
llem Colom, sumamente
emocionado, se dirigió a
todos los presente diciendo:
«Me siento muy orgulloso
por que me estoy dando
cuenta que en esta promo-
ción hay mucha gente joven
en la Universidad, dispues-
tos a seguir mi trabajo por
lo que estoy muy satisfecho,
pero por lo que me siento
más feliz es de que mi tra-
bajo quede en Sóller y para
los sollerics».
A continuación, el alcalde
dio por terminado el histó-
rico pleno del día de la cons-
titución, invitando a todos
los asistentes a un pequeño
aperitivo. Con la donación
de este material científico,
por parte del ilustre geólo-
go, Sóller acaba de ganar
un de los tesoros más coti-
zados dentro del terreno de
las ciencias en las islas, ya
que eran muchos los mu-
seos y universidades que
pretendían quedarse con él,
por lo tanto, la ciudad
puede sentirse satisfecha y
mucho más la Asociación
del Museo Balear de Cien-
cias Natural de Sóller.
María Vázquez
Fotos Daniel El acto de donación fue multitudinario y emotivo.
El GOB celebra la «victoria» de la carretera
En la finca de Lluc-Alcari
! Ca'n Miquelet, se reunieron
una treintena de personas
i entre los que se encontra-
ban miembros del GOB, es-
: critores, poetas, pintores, y
amantes de la naturaleza,
para festejar el «triunfo» de
,1a carretera de Deià a Só-
ller, y muy especialmente,
.para dialogar e intentar
.buscar soluciones para la
.protección de los hermosos
parajes de la costa y la sie-
rra norte, que en los últi-
mos tiempos está intentán-
dose por todos los medios
destrozarse, como por ejem-
plo la zona de Lluc-Alcari,
donde se está haciendo una
carretera al parecer agríco-
la, sin reparar en los des-
trozos de los bancales, ni el
sacrificio de los olivos mile-
narios.
Los anfitriones sirvieron
Lea Ultima Hora
una exquisita comida elabo-
rada en su mayor parte con
los estupendos productos
de la tierra.
En animada charla, se
fueron discutiendo los mu-
chos y difiles problemas a
resolver y la poca ayuda
que se recibe por parte de
las entidades que tendrían
que proteger el entorno de
nuestra preciosa isla de
Mallorca.
Al final, se programó una
rueda de prensa a celebrar
en Palma, para informar a
todos los medios de difusión
de los graves problemas.
M. VÁZQUEZ
RESTAURANTE GRILL
«SA SÍNIA»
ABIERTO VIERNES, SÁBADOS, DOMINGOS
Y VÍSPERAS DE DÍAS FESTIVOS
ESPECIALIDADES: PIZZAS AL HORNO DE
LEÑA,
CARNES A LA BRASA, LECHONA LECHAL Y
PALETILLAS CORDERO, MARISCOS,
PESCADO FRESCO.
RVA. DE MESAS TNO. 633846
UN S E G U R O
CLÍNICAS CONCERTADAS-
rCLINICA FEMENIL
rCLINICA JUANEO/
rCLINICA MARE NOSTRA
[CLÍNICA ROTGER-
- Camilo José Ceta. 20
.Tel: 45 23 23
-Son Españole!. 55
.Tel: 23 16 47 y 23 Í648
- Santiago Russino!. 9
.Tel: 20 31 13 y 20 41 12
- General Riera. 7
.Tel: 29 03 00 y 29 03 04
rHOSPITAL SAN JUAN DE DIOS— Paseo Cala Gamba. 53
' Tel: 26 58 54
rPOLICLINICA MIRAMAR- Avda. Son Serra, s/n.
.Tel: 45 02 12 y 45 52 12
Los partos y prematuros serón asistidos en las dependencias de:
CLINCA MARE NOSTRUM. CLINICA ROTGER Y POLICLÍNICA MIRAMAR.
LA RAMBLA, 15 1° Te!.71 40 51 PALMA
LA CIUDAD
PASO A PASO
Por Maria Vázquez
Un gran proyecto
contra el par o
El día 1 de junio, tuvo
lugar una asamblea multi-
tudinaria en la Capelleta,
la idea de esta asamblea es-
taba encaminada a la crea-
ción de unos grupos coope-
rativistas para de una ma-
nera u otra poder ayudar a
la juventud, que no tiene un
trabajo o algo donde apo-
yarse.
Han pasado seis meses y
la idea fue tomando forma.
.Esos grupos de cooperati-
vista fueron creados, cada
uno una misión diferente,
pero hoy hemos acercado
hasta nuestros lectores una
de estas asociaciones dado
que su trabajo está encami-
nando a solucionar en parte
el problema del desempleo.
Este grupo está compues-
to por Tomás Arbona, Mari-
bel Peñaz, Pep Rullán y
Biel Morey.
—¿En qué van a consistir
estas jornadas de difusión?
—Están encaminadas a
la información hacia estos
jóvenes que no tienen un
Confecció
í instalado
de tota classe de
Cortinajes
BON NADAL
Vos desitjam a tots
des de cada àrea de la nostra activitat
ÀREA ACCIÓ SOCIAL ÀREA CULTURA ÀREA ECONOMIA ÀREA COOPERACIÓ
O Personal
O Aceró social
C* Hospital Generai.
O Hospital Psiquiatra
O LI« de lato«««
O Llar de la Infància
O Llar deh Ancians
O Cultura i Educació.
O Xarxa biblioteques
O Esports.
O Escoles esportives.
O Foment de l'indústria.
comerei turisme
O Agricultura
O Hisenda.
O Ordenació del territori
i urbanisme
O Pla d'obres i serveis
O Xarxa viàrii.
O Servei de Prevenció i
Extinció d'Incendo
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trabajo, pero que sí desea-
rían tenerlo. En ellas se ex-
plicará cuál es la idea a de-
sarrollar y las clases de coo-
perativas a formar en tra-
bajos que puden oscilar
entre la creación de unos
talleres, en la parte agríco-
la, una granja, una fábrica
de conservas, un largo etcé-
tera, que juntos se les
puede dar una idea más
completa, una vez formada
la pequeña industria puede
tirar adelante tan solo con
estos jóvenes sin necesidad
de nuestra ayuda.
—¿Quién sufragaría
estos gastoS económicos?
—Con ayudas estatales y
de la Seguridad Social, la
cual está creando unas sub-
venciones para estos me-
nesters.
—¿Cuando se harán esas
jornadas?
—El próximo día 19 a las
7 de la tarde en el local de
los Jardines, sito en la calle
^^ , eden* vin HOHMLUÚAK MM fi. MUttiMieiffO.
WSCMtoTMMJO HE UN IM-
ójtf/f ORO. TffìWfEL 1ÌW-
R> etmr&iito.oYe.
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Moragues nùmero l, y
están invitados todos los jó-
venes que estén interesa-
dos en el proyecto sin dis-
tinción de hombres y muje-
res, ya que la creación de
este trabajo es para todos.
Hemos de decir que nos
sentimos muy ilusionados
con el proyecto el cual esta-
mos seguros que será una
realidad, ya que para empe-
zar ya contamos con algu-
nos jóvenes.
Conferencia sobre la protección de
la madera en la Defensora
Del 1 al 4 de diciembre,
organizado por Xylazel,
S.A., se han venido cele-
brando unas conferencias a
nivel informativo hacia
todas las empresas de la
madera y la pintura, por lo
que el pasado jueves en el
local de la Defensora Solle-
rense, se llevó a cabo una
conferencia para los empre-
sarios sollerics.
La charla corrió a cargo
del director de Servicios
Técnicos y el Desarrollo,
José María Almúnia y estu-
vo dedicada al tratamiento,
conservación y decoración
transportes
de las maderas en la cons-
trucción.
Con una guía completa
de las diferentes maderas,
el conferenciante explicó
con todo detalle las formas
de conservación y protec-
ción en las maderas. Tam-
bién dijo que era muy nece-
saria la producción de la
madera mediante nuevas
siembras de árboles, expli-
cando que en otros países
como por ejemplo Finlan-
dia, por cada árbol que se
tala se siembran tres, mien-
tras que en nuestro país, se
destrozan bosques enteros
sin que nadie tenga nada
que decir al respecto.
En cuanto a la conserva-
ción de las diferentes made-
ras, fueron citados una
serie de productos de gran
prestigio en el mercado.
Una vez acabada la confe-
rencia, se dio paso a un pe-
queño coloquio en el que los
carpinteros y pintores solle-
rics fueron informados con
todo detalle. Tras la confe-
rencia, todos los asistentes
a la misma fueron invitados
a un aperitivo por parte de
los organizadores.
MARÍA VÁZQUEZ
V\P'me-_
Miguel Capo
Par« Catany Ib • Tel 63 16 76
Soltar
ijorar
su mañana
es nuestro
trabajo,
hoy.
GWERN BALEAR
LOCAL
Lös niños de
la guerra
celebran hoy el
50 aniversario
Los «niños de la guerra»
celebran hoy el cincuenta
aniversario de la dramática
contienda,' que a ellos les
tocó vivir entre juguetes y
entre el miedo de sus mayo-
res. La celebración tendrá
lugar primero con una misa
en el Convento de los Sa-
grados Corazones a las 19
horas y luego una cena en el
restaurante Sa Teulera. En
la misa habrá un pequeño
concierto con la actuación
de Antonio Orell.
Aquellos niños de la gue-
rra celebran así un año más
el haber llegado a adultos
pese a pertenecer a una de
las generaciones que más
privaciones pasó. No falta-
rán las bromas y los recuer-
dos, como cada año. Sin em-
bargo, en esta ocasión la
fiesta tiene un significado
especial ya que se cumple el
cincuenta aniversario, por
lo que muchos de los
«niños» ya están entrando
en edad de jubilación o casi.
Toda una dicha para ellos,
en el fondo. Son personas
con una expérience que
para sí querrían otras gene-
raciones futuras.
La Cruz Roja rindió homenaje a su patrona
La Asamblea de la Cru/ Roja de Sóller, celebró
un año más el día de su patrona. Los actos dieron
comienzo a las 10 de la mañana del pasado lunes
con una misa solemne en la Iglesia.de los Sagrados
Corazones del Convento, donde fueron bendecidas
las nuevas banders de la Institución. Una vez acaba-
da la misa, todo el personal civil y militar se trasla-
dó a su sede para una vez en ella pasar revista a la
tropa.
Antonio Grau Gomis, el
coronel de la Asamblea de
Baleares, Juan Vallcane-
ras, y Antonio Arbona pasa-
ron revista. A continuación,
dentro del recinto, se rindió
un sencillo homenaje al que
fuera vicepresidente duran-
te más de 22 años. Don Bar-
tolomé Colom, haciéndole
entrega de una placa con-
memorativa en nombre de
todos sus compañeros de la
Asamblea, también fueron
entregados diplomas de
gratitud a Luis Rious, Juan
Albiñana, Miguel Perelló,
Bartolomé Palou y Pedro
Trías.
En el mismo acto fueron
entregados los diplomas a
los nuevos socorristas. El
presidente de la Asamblea,
en un pequeño discurso,
hizo un llamamiento a
todos los sollerics «puesto
que de cada día los gastos
son más y los beneficios
Actividades de la Tercera Edad
El día 4 dieron comienzo
una de las primeras charlas
coloquio, sobre las espina-
cas y otras verduras. La
charla corrió a cargo del di-
námico presidente Pep
Mora, con gran interés fue-
ron seguidas las explicacio-
nes sobre la elaboración y
presentación en la mesa y
muy especialmente el poder
que tienen en proteínas y
vitaminas.
También se informó que
invitados por la Conselleria
de Cultura del Consell In-
sular y por mediación del
vicepresidente de la Terce-
ra Edad, Pedro Sampol,
han sido invitados a una
función de teatro en el Prin-
cipal de Palma, es sábado
día 30 del actual. Y por
parte del Alcalde de Sóller
les ha sido ofreciudo un au-
tocar para el transporte
completamente gratuito,
gesto digno de agradeci-
miento hacia el alcalde.
Por lo tanto, todos los que
estén interesados en ir al
teatro pueden hacer sus re-
servas en Ca'n Cremat, re-
cordando que las plazas son
limitadas.
Por otro lado, se informó
de que se está preparando
una gran «trobada» navide-
ña por los grupos de Vells i
Malalts y Tercera Edad, el
día 28 de diciembre, en la
casa de familia Mare de
Deu de la Victoria, Hospi-
tal.
M. VÁZQUEZ
Cd'it oliver
Carrer Lluna, 25 - Telf. 6312 88
SÓLLER (Mallorca)
menos, por lo que es necesa-
rio colaborar más intensa-
mente,» también dio datos
sobre los heridos y acciden-
tes que fueron atendidos a
lo largo del año por la Cruz
Roja, así como los viajes de
las ambulancias, y perso-
nas atendidas en el puerto
por la Cruz Roja de Mar. A
su vez, informó sobre las
mejoras que se llevaron
acabo en los dos edificios
así como de los nuevos ser-
vicios médicos que se han
implantado y los que se im-
plantarán en el próximo
año. Agradeció a todos los
existentes su presencia y
cedió la palabra al alcalde
de la ciudad, el cual dijo que
se hacía eco de las necesida-
des y se sumaba a prestar
su apoyo económico miran-
do que en los próximos pre-
supuestos se incluyese esta
ayuda, animando también
a que todos fuesen concien-
El alcalde pasó revista a la Cru/. Roja de Sóller.
tes de la gran labor que rea-
lizan estos hombres y muje-
res de la Cruz Roja. A conti-
nuación fue servido un ape-
ritivo a todos los asistentes
al acto, y fue mostrada la
casa a todos cuantos desea-
ron verla.
Al acto, como ya hemos
citado, asistieron el alcalde
de Sóller; el Coronel dt> la
Asamblea de Baleares, el
sargento Pedro Vallespir, el
oficial Monserrat Garrió, de
la Cruz Roja de Baleares; el
sargento de la Guardia
Civil; Jefe de la Policía Mu-
nicipal, Nicolás Elias, de
Cruz Roja de Mar, Juan Es-
tades de Montcaire.
Se cerró el día de la pa-
trona con una comida de
compañerismo en el Res-
taurante el Pecador del
Puerto de Sóller. Durante
el acto la Banda de Corne-
tas y Tambores, hizo un pe-
queño desfile, poniendo una
nota de alegria y buen
humor.
Fotos: NOGUERA
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8 SETMANARI SOLLER
PUNT DE VISTA
por Toni Oliver
La veritat es que ve ser un partit gens recomena-
ble a gent amb problemes de cor. Quina emoció! Un
super-gol del súper-jove i súper-espavilat Xisco
Raja, va valer dos punts d'or a un Sóller que si no
va estar lluït al llarg del partit, si que va demostrar
un cop més, que del coratje en surt el profit. El gol,
en el minut 71, i uns vint minuts darrers de auténti-
ca repicabomba, en perills continuats a un i altre
portai. «Demasié» com diuen els nostres amics fran-
cesos. Demà una interessant sortida a Ferreries,
equip que sembla passar per moments baixos en el
seu joc. El Sóller hi va amb possibilitats d'empatar.
S'ha d'aprofitar aquesta oportunitat!
Un Girbent recuperat, un Girbent inspirat, donà un recital de bon joc. Esperem que segueixi en aquesta excel.Ioni
línia. (G. Deyá).
Un parell de partits com
el de diumenge, i les clíni-
ques de Ciutat, s'omplen de
aficionats sollerics al que el
seu cor no resisteix més.
Fins a la pitada final del
nefast Sastre Pou, la gent
no respira tranquila. Des-
prés d'un primer temps tan
sols regular, amb poques
oportunitats de gol, i amb
un penal com unes cases fet
a un del tot recuperat Pep
Girbent, al minut 10, pas-
sat per alt de forma absolu-
tament increíble pel «Ben
Turpin» del col.legi balear,
un «cara» com pocs. Un
altre jugada del tot polèmi-
ca, al minut 34, a una cai-
guda de Muntaner a dins
l'àrea visitant. I un altre
empenta a Alfons. I al
segon temps un nou penal a
Raja al minut 76. Res, que
aquest bergant d'àrbitre es
guanyà el primer premi a
l'incapaci tatmes absoluta.
VIBRANT SEGON TEMPS
Ja de prest es va poder
veure que el partit seria un
altre cosa. Al minut tres,
l'extrem Totó a porta buida,
remeta a fóra. Replica de
Girbent i de RégtíLilAl1 17,
Golobart xutà d'aprop atu-
rant molt oportúriPi.ujol. Al
26, el gol de Raja, que rebé
una pilota en profunditat,
aguantà molt bé el seu mar-
cador, i quan li sortí el por-
ter, tirà per alt amb molta
A Ferreries amb possibilitats
LA TERCERA A ULL D'OCELL
Per A. Rul.lán
Només un equip guanyà fora
Jornada de signe casolà ha estat aquesta darrera
disputada, on només un equip guanyà fora casa,
(Alaior - Constància, 0-1) i un empat es registrà,
Montuiri - Sta. Eulalia (0-0). En canvi, sí hi va haver
la ja quasi obigada goleada, en aquesta ocasió va
èsser al Badia - Hospital et (4-0).
La clasificado segueix encapsalada per el Sporting
de Maó, seguit dels Constància, Balears i Alaró. El
Manacoor, malgrat el canvi d'entrenador, va de roca
batuda, ja està a sis punts del líder.
Maó i Constància son els equips més golajadors
(32), i el Maó el menys golajat de 8 dianes.
En la taula de golajadors hi ha amb 15 gols Edu,
At. Balearsñ; amb 10, De Lucas (Alaró) i G. Ramón
(Murene); amb 9, Goñalons (Alaior), Murriana (Hos-
pitalet), Onofre (At. Baleares) i Sisamón (Santa Eu-
lalia).
Per a demà veim com a partits més interessants i
amb posibilitáis de puntuar els equips visitants als:
Son Sardina - At. Baleares; Sta. Eulalia - Badia; Is-
leño - Montuiri; Ferreries - Sóller; Escolar - Murene,
i el de la Jornada, sense pronòstic: Constància - Spor-
ting de Maó, primer i segon classificats.
__
 v
1-0. A premudes..
treguèrem es carro!
•
,
serenitat de forma inatura-
ble. Explosió entre el pú-
blic, per la bellesa del gol, i
per l'importància del ma-
teix.
FORTA REACCIÓ
VISITANT
Tota l'emoció d'aquest
món i més, en els darrers
minuts. Golobart, en mag-
nífica situació, no va encer-
tar porta al minut 77. Poc
després, Pujol aturà una pi-
lota que entrava per l'escai-
re. El resultat en l'aire. La
gent que demanava «L'ho-
ra» devers el minut 86, i
mirau per on, Alfons de pur
miracle no va sentenciar
amb un segon gol al darrer
minut, en un contract, re-
metat des de molt aprop en
partida doble. Encara ara,
no sabem com el porter
Tomé va aturar aquella pi-
lota. En fi, lo dit, a premu-
des... però els punts queda-
ren a casa.
SANCHEZ, GIRBENT
I RAJA
Tres homes destecarem
amb llum pròpia a l'onze so-
lleric: Toni Sánchez, de mo-
ment l'home mes regular
del equip, i que confirma un
cop més que mos trobam
davant un dels mes lluents
estels del firmament futbo-
lístic balear. Pel seu costat,
Pep Girbent va evidenciar
que al contrari de lo que
diuen molts, no es cap
tronc. Un Girbent en forma,
es molt de Girbent. Mos ale-
"gram per ells i per l'equip. I
el tercer home es sens
dubte Xisco Raja, intuïtiu
com pocs. 16 anys i un futur
maravellós per davant. El
seu gol, un prodigi de sere-
nitat, oportunisme i sincro-
nització. Cal destacar
igualment, l'entrega i la
lluita de tots la resta de
companys, sense la qual, no
hagués estat possible tan
important triomf.
A FERRERIES, AMB
TOTES LES IL·LUSIONS
Després de sumar quatre
punts amb els darrers tres
partits, el Sóller es despla-
ça demà a Menorca perjugar al camp del Ferreries.
Curiosa la trajectòria de l'e-
quip de Pío a la present
temporada, de forma iu ma-
nera que després de dispu-
tar-se la cinquena jornada
es va situar líder, amb cinc
gols a favor i cap ni un en-
caixat. Desde llavors, l'e-
quip ha anat minvant, i
s'ha situat a una posició in-
termitja, mes acord amb el
seu potencial.
Frontera haurà de pres-
cindir de Muntaner i San-
tos per acumulació de gro-
gues. Aquí hi ha els proble-
mes, a la mitja, a on homes
com Andreu Sastre, Santos,
i Muntaner en serán ab-
sents. Sortosament es a
punt de tornar a l'equip Pep
Colom, que es un jugador
que es pot adaptar bé a n'a-
questa demarcació i inclus
es probable formi demà
linia amb els Got, Bestard i
Andreu López.
Donat l'importància del
partit, el qui subscriu
acompanyat del fotògraf
Guillem Deyá, serem pre-
sents al camp «Sant Barto-
meu», per oferir amplia in-
formació escrita i gràfica
d'aquest partit que pot su-
posar molt pel jove equip de
la Vall.
RESOLT EL TEMA
SASTRE
Després d'unes setmanes
d'estires i arronses, el afer
Sastre-C.F. Sóller ha arri-
bat a una resolució: Joan-
gui Sastre retira Íntegra-
ment la demanda de magis-
tratura, i en compensació,
el club li substitueix l'ac-
tual contracte, per un nou
el qual finalitzarà el 30 dejuny del 87. D'aquesta
forma, el Sóller recupera a
un home que l'any passat
resultà vital per el mante-
niment de categoria, i lo
que es mes important, el re-
cupera anímicament, i al
mateix temps, el club s'alli-
bera cara a l'any que ve
d'un contracte que esteblia
un sou als voltants de les
sis-centes mil pessetes,
aleshores firmat per l'ante-
rior president. Sens dubte,
una xifra molt alluny de,
l'actual linia econòmica ini-
ciada enguany. Per alguns,
el club s'ha rebaixat. Per
noi tros, el Sóller hi ha sor-
tit aventatjat, récupèrent
un notable porter i estel -
viant un bon grapat ck-
duros. Quo lot sia per be del
equip a i'intent de conser-
var la categoria.
•Cartelera esportiva
Domingo 14 diciembre
FUTBOL: ll'OOh.
San Pedró - Puigpuñent (IIa Regional)
FUTBOL: 15'30h.
Sporting Sóller - Consell (IP Regional)
Facilitada por la Asociación de Futbol
Sollerense del C.F. Sóller.
ESPORTS
// Regional
Pla de Na Tessa, 1 - C.F. Sa Pedro, l
ALINEACIONES:
PLA DE NA TESA:
Parrondo, Bauza,
Munar, Miralles, Fer-
nández, Uribe, Martí,
García, Picó, Mestre y
Yague.
C.F. SAN PEDRÓ:
Gaitano 2, Ribas 2, En-
señat 2, Frontera 2,
Bauza 2, Arbona 2, Jor-
quera 2, Galindo 2, Viso
2, Aguilar 2, Cl adera 2.
CAMBIOS: Varón 2,
por Arbona y Sacares
por Viso.
ARBITROS: Sr.
Bauza, mal anulando
una posible victoria del
San Pedro, ignoró ds pe-
naltys en el área del
equipo local.
GOLES: 1-0.— Juga-
da personal de Yague
que de tiro raso bate a
Buen resultado
Gaitano que estuvo a
punto de parar.
1-1.— Jugada por la
banda izquierda con cen-
tro ajustado al segundo
palo que Aguilar n duda
y de cabeza lo introduce
al fondo de la pretería de
Parrondo.
COMENTARIOS: En
el partido celebrado el
pasado domingo en el
Pía de Na Tesa volvió a
demstrar el San Pedro,
su franca mejoría, en
donde todas sus líneas
funcionaron casi a la
perfección, de la que
todos los aficionados nos
alegra.
Jugó un buen encuen-
tro el San Pedro con
orden, ganas y coraje y
si esta vez n se obtuvo la
victoria no fue por falta
de interés pese a la fuer-
te presión del equipo
local que también jugó
para obtener los dos
puntos.
Mención aparte mere-
ce el Sr. Bauza director
de la contienda que
quiso ser el protagonista
y casi lo consigue si las
infracciones que hubo en
el área del Pía de Na
Tesa, a Aguilar hubie-
ran sido al revés seguro
que las hubiera señali-
zado, con ello demostró
su exagerado caserismo
esperems que en otra
ocasión tengamos más
suerte.
*****
Para mañana otro
plato fuerte en el Infan-
te Lois, nada más y nada
menos que el potente
PUIGPUNYENT que
cuenta con 14 puntos y
está situado en la mitad
de la tabla esperamos
ver un buen encuentro \
que los puntos se queden
en casa.
Para el día 21, el pri-
mer derby local de estri
temporada en Ca'n
Maiol SP Sóller - San
Pedro, allí estarems
para informar a los l e c -
tores de este semanario.
Tofuga
Puigpuñent 3, - Sporting Sóller, 3
FICHA TECNICA:
SPORTING: Pablo, Ma-
tias, Tomás, Sacares, Frei-
xas, Adro ver, Mas, Gonzá-
lez, Far, Fabian, y Bolaño.
Sustituciones: Minuto 71
Xumet entra por González
y en el minuto 85 Atienza
por Far.
PUIGPUÑENT: Martore-
ll, Ferra, Morey, Cano, Su-
reda, Suau, Garcia. Ramon,
Martorell, Adro ver, Bauza.
Sustituciones: Minuto 60
Marques por Ferra.
Nefasto arbitraje
Colegiado Sr. Negre Ma-
cias: Su actuación fue de
desastre en contra del equi-
po visitante a raiz de la ex-
pulsión de Sureda por parte
del Puigpuñent, que propi-
nó una patada a Fabián sin
balón. Queriendo, a raiz del
incidente, barrer para los
de casa de una forma total-
mente descarada, regalan-
Petanca
Tot quasi decidit
A (alta de una Jornada
per acabar la primera fase
d'aquesta complicada lliga,
ja es coneixen els equips
que disputaran els Play-OfF
pel títol i pel descens en la
majrie de categories, grups
i subgrups.
A preferent amb el resul-
tats de Sóller 12 Amanecer
4 i UETAM-Unió de Sóller
(14-2), estan classificats per
la lluita per el títol final
Puente i Sóller, mentres
que el Poniente entrará en
el play-off de descens, si-
guent l'altre pla;a per el
Uetam Unió de Sóller, es
decisiva per el equipo pri-
mer esmentat, ja que els
Uninistes es jugan una
plaça de «play-off» de des-
cens, mentres que el Sóller
pràcticament n es juga res.
A segona el Belles Pistes
te asegurada la participació
en el play-off pel títol, jun-
tament amb el San Francis-
co com a primer i segon
classificats del grupo C.
subgrup B. El resultat de la
darrera jornada va ésser
Belles Pistes 12, Son Sun-
yer 4. L'altre equip local, el
Unió de Sóller, igual que el
equip de Preferent, te la
classificació molt compro-
mesa a la zona baixa, així
idó la jornada de demà
també es decisiva pels unio-
nistes, que la jornada pasa-
da empataren a case seva
enfrontel Es Forti.
A tercera el Sóller molt
superior als demés equips,
es pot dir que tenia la clas-
sificació més que assegura-
da desde la primera jorna-
da de lliga, malgrat es
perdé al principi un encon-
tre, la superioritat dels so-
llerics a estat total ü abso-
luta, la diferencia de punts
que ha agavat respecta al
segon classificat ho diu tot.
La semana pasada, un altre
cop, guanyà a les pistes de
Ses Cadenes per 1-8. Quasi
res.
Les al·lotes del Belles
Pistes, amb tota seguritat
jugarán el play-off de des-
cenns, si bé cal la posibili-
tat de que en aquesta fase
decisiva de la lliga es ten-
gui un desenvolupament fa-
vorable que li dongui dret a
mantenir la categoria. El
darrer resultat obtengut a
estat: Molinar, 5 - Belles
Pistes 4.
do un penalti inexistente y
dando por bueno el segundo
gol en clarísimo fuera de
juego así como el tercero en
situación más que dudosa.
Además de señalar un
fuera de juego a Fabián
cuando este había salido
con el balón controlado
desde su propio campo,
marchando solo para la por-
teria contraria con todas las
ventajas para marcar. En
esos momentos el resultado
era de empate a tres.
Enseñó tarjeta amarilla
por partida doble al jugador
Sureda del equipo local y
por parte visitante amarilla
a los jugadores: Pablo, Sa-
cares y Rebasa y roja direc-
ta a Juan Antonio, entrena-
dor del Sporting, por pro-
testar el segundo gol del
Puigpuñent.
En definitiva algo nunca
visto en un campo de fútbol
y en verdad creo que me
quedo corto.
GOLES: Minuto 35, Más
aprovecha un rechace del
portero, 0-1. Minuto 43, Bo-
laño muy oportuno al reci-
bir un rechaze, 0-2 min. 57
Fabian en jugada personal.
Min. 60 el esferico da en el
rostro de Matías fuera del
área y el penalti que decre-
ta el Sr. Colegiado lo trans-
forma Ramón 1-3 min. «b
en claro fuera de juego
marca de nuevo Ramón.
Min. 70 nuevamente en po-
sición dudosa marca Gar-
cia.
COMENTARIO: El Spor-
ting con la ventaja de tres
tantos jamás debió perder
un punto. A raiz del penalti
tan injustamente señalado
el equipo se vino abajo; el
agarrotamiento y descon-
fianza de algunos jugadores
fue evidente. Hasta ese mo-
mento los jugadores juga-
ban bien controlando la si-
tuación atras y contrata-
cando y materializando con
gran efectividad. Pocas
cosas podemos decir del
Puigpuñent excepto que
practica un juego muy vio-
lento durante todo el en-
cuentro y que a raiz del pe-
nalti controlaron la situa-
ción siempre muy bien ayu-
dado por el Sr. Negre Ma-
cias que por el bien del fút-
bol deberia de retirarse del
arbitraje.
Mañana el Sporting reci-
be la visita del Consell,
equipo aparentemente de
las mismas características
que el nuestro, esperemos
que el equipo no corra la
misma suerte que el domin-
go pasado, en cuanto al ar-
bitraje y se queden los pun-
tos en casa.
JUMI
Lea
Baleares
Juvenils
C.F. Sóller, l -
Juv. Buñola, 2
Alineaci nés:
C.F. SOLLER: Reynés,
Estarellas, Coll, Bauza,
Abelard (Capó), Cabot,
Häuf, Pardo, González, Jor-
quera (Gómez), Rodríguez.
JÜV. BUÑOLA: Bibiloni,
Padilla, Font, Sobrado, Sa-
bater, Pascual, Quetglas I,
Riera, Baile, Quetglas II,
Mateu.
ARBITRAJE: Sr. Quet-
glas.— Labor crrectísi-
ma.— Mostró .tarjetas de
amnestación a Bauza y
Cabt por los locales, y a
Pascual y Quetglas II, por
los visitantes.
GOLES:
0-1.— Min. 49.— Balle
recoge la pelota en el centro
del terren, y controlando
perfectamente supera la ac-
ción de los defensas locales,
batiendo, desde el frontal
del área, por bajo a Reynés.
0-2.— Min. 59.— Balón
desde la derecha, que en las
inmediaciones de la prtería
local, no logra controlar, ni
interceptar, ningún defen-
sor y de espaldas a la meta,
de preciosa vaselina, Sobra-
do consigue el segundo
tanto visitante.
1-2.— Min. 87.— Libre
indirecto sobre el área visi-
tante. Bauza, recoge en
corto y», lanza un fuerte
chut, que tras rebotar en el
larguero, es recogido por
Toni Barrero, estableciendo
el resultado definitivo.
COMENTARIO: Derrota
imprevista, alcanzada a
nuestro juicio, debido a las
premuras, que sin razón de
ser, fueron adoptadas cuan-
do tan sólo habían transcu-
rrid 10 minutos del primxer
tiempo.
Comenzó el partido con
un Juv. Sóller arrollador,
ejerciendo una fuerte presi
ón sobre el meta visitante,
que ya en los primeroos
compases se lució ante las
acciones ofensivaslocales.
Se olía el gol. El juego
que se exhibía, así lo hacía
concebir, sin embargo sobre
el minuto 10 de juego del
primer tiempo, se observa
una permuta, entre el de-
fensa central Bauza (bas-
tión inexpugnable en el eje
de la zaga) y Cabot, que es-
taba desarrollando una
gran labor en el centro del
campo.
Desde ese preciso instan-
te, cambió, por completo la
decoración del partido, se
pasó de dominador a domi-
nado, y un Juv. Buñola, que
se había presentado, con
sólo 11 jugadores, tres de
las cuales no habían, hasta
la fecha, actuado en su
equipo titular, vieron como
las permutas afectuadas en
el equipo local, habían pro-
ducido un efecto contrario.
A medida que iban trans-
curriendo los minutos, dis-
minuían los ataques loca-
les, mientras que aumenta-
ba la presión visitante. Se
seguía manteniendo el sis-
tema y paulatinamente se
iba perdiendo terreno. La
sombra gris de la derrota
iba cerniéndose por Ca'n
Maiol. Llegaban los visitan-
tes con facilidad a las inme-
diaciones de Reynés y el
equipo local carecía, ya, de
punch.
Estamos seguros, que de
haberse mantenido el es-
quema inicial, los dos pun-
tos figurarían, ahora, en el
haber de nuestros juveni-
les. El gol, o los goles, hu-
bieran llegado. Sin prisas,
pero hubieran llegado.
Con estos ingredientes,
junto a los efectos de algún
trasnocheo, en vísperas de
partido, se esfumaron dos
valiosísimos puntos, que-
brándose una racha de re-
sultados positivos, que ha-
bían hecho las delicias, de
los ya adictos a las matina-
les de nuestro equipo juve-
nil.
Mañana, domingo, se
debe rendir visita al Espor-
las, farolillo rojo del grupo,
el cual, ha conseguido en
los doce encuentros dispu-
tados una sola victoria y
dos empates, habiendo sido
derrotao en las restantes
nueve ocasiones. Espere-
mos pues, que nuestros ju-
veniles logren una nueva
victoria. La ocasión es pro-
picia.
J.A.A.M.
AbajoTambién.
Mejor que un Flex CSJ n i k> sueñe.
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Roda d'opinions
Paco SERRANO: «Hemos tenidos las
mejores oportunidades».
Jaume FRONTERA: «Hem guanyat perqué
hem arriscat més».
Xisco RAJA: «Crec que puntuarem
a Ferreries».
Molt cap-baixos, els se-
guidors i dirigents del Isle-
ño, no deian ni più al costat
del vestidor. Entre ells Paco
Serrano, preparador me-
norquí, qui amb tota presa
afirmava:
— No es nada justo el re-
sultado. Hemos gozado de
las mejores y más claras
oportunidades de gol, inclu-
so a portero batido y a un
metro de la portería. Por si
fuera poca, en el gol del Só-
ller, el linier ha levantado
la bandera en el inicio de la
jugada.
- Serrano, algo de culpa
tendrán tus jugadores...
Si, tienes toda la
razón. Lo que pasa es que,
debido a nuestra clasifica-
ción y tratándose de juga-
dores muchos de ellos jóve-
nes, los nervios les juegan
una mala pasada, y la pre-
sión de los negativos, les
agaiTota. Lo ha visto todo el
mundo, hemos errado a un
metro de la porteria a meta
batido. Es increíble que ha-
yamos perdido este partido.
Jaume FRONTERA no
está del tot d'acord amb les
afirmacions del seu col.lega
menorquí:
- Mos ha costat, es cert,
pero jo diria que ha estat
degut a que no hem aprofi-
tat les primeres ocasions.
Endemés vull dir que la ini-
ciativa del joc l'hem duita
tot el temps noltros. Hem
guanyat perquè hem arris-
cat més. El Isleño tan sols
ha atacat al darrers mi-
nuts, després de encaixar el
gol. I no vull parlar de, com
a mínim dos penals, que
l'àrbitre els ha perdonat.
- Podràs comptar amb
un onze competitiu a dins
Participació sollerica
a Magalluf
Es companys de sa
A.D. i C. Maganova, as-
sidus participants a sa
«Baixada a Sóller» foren
ets organitzadors de sa
segona prova cicloturis-
ta organitzada aquest
any dins ses Balears.
Una representació so-
llerica integrada per
n'Andreu Bernat, en
Pere Borràs, en Cristòfol
Castañer i en Joan-
Jaume Marqués, lluint
es colors des club ciclista
local «Defensa Solleren-
se», varen participai- en
aquesta prova -jjtajrsio-
nista feta damunt e's se-
güent recorregut: --
Magalluf Palma
Nova - Calvià - Capdellà
- Andratx - S'Arracó -
Sant Telm - Control de
s'Arracó - Port d'An-
dratx - Andratx - Pague-
ra - Costa de la Calma -
Santa Ponça - Son Fe-
rrer i Magalluf, amb un
total de seixanta-cinc
quilòmetres.
Joan
Ferreries?
— Això ja serà mes difícil.
En principi Muntaner i
Santos no es desplaçaran
per acumular quatre targe-
tes cadasqún d'ells. Es molt
difícil que pugui actuar Mi-
quel Bestard por lesió. Molt
probablement tenguin la
seva oportunitat Tolo Serra
i Pep Colom, que han ten-
gut una recuperació física
evident i positiva. No mos
tancarem, entre altres mo-
tius, perquè la gent que es
desplaça es bàsicament
ofensiva. Fins a l'entrena-
ment darrer de divendres,
no decidiré els convocats.
Estava en boca de tots. El
seu gol, tan oportú com im-
pecable, han fet de Xisco
RAJA, la figura de la set-
mana. Al final del encontre,
encara estava emocionat:
* - Lo que ha passat, es
que els companys m'han
animat i recolzat a tot mo-
ment. Jo per la meva part,
he jugat amb moltes ganes,
he cercat l'oportunitat de
gol, l'he trobada, i no l'he
desaprofitada. Es l'obliga-
ció de tot devanter.
— Setze anys, i dins Ter-
cera Divisió, hi ha per estar
satisfet...
- Molt, molt. El fet que
Frontera confíi amb jo, m'o-
bliga a superar-me. En el
Sóller actual, hi ha molt
bon ambient i camaradería
a la plantilla, i això es molt
important per sentir-te a
gust, i poder rendir al
màxim.
— Puntuareu a Ferre-
ries?
— Crec que sí. Si aconse-
guim aguantar bé a darre-
ra, els de davant ja mos
n'he cuidarem de donar-los
algún que altre disgust.
CIRCULO SOLLERENSE
SOCIEDAD DEPORTIVO
CULTURAL
AVISO
PARA CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES SOCIOS. SE NOTIFICA QUE
EL PLAZO DE RETIRADA DE LAS PARTICIPACIONES DE LA LOTERIA
NACIONAL N° 37.568 DEL SORTEO DEL 22 DE DICIEMBRE (NAVIDAD),
FINALIZA EL PROXIMO DIA 18 DE DICIEMBRE. PASADA DICHA
FECHA, SE ENTENDERÁ QUE LOS SOCIOS QUE NO HAYAN RETIRA-
DO SU PARTICIPACIÓN, RENUNCIAN A ELLA.
SOLLER 1° DICIEMBRE 1.986
POR LA JUNTA DIRECTIVA
EL PRESIDENTE
Atletisme
Inauguració pista «Princeps
cPEspanya»
Amb motiu de s'inauguració de sa pista de tarla
ubicada en el «Princeps d'Espanya», es passat diu-
menge dia trenta varen ésser urganit/ats una sèrie
d'actes esportius presidits pen Gabriel Cañellas, en
(üilet, De Ho/, Bascuñana, Pasqual, Gelabert, Bar-
cenas...
Aquesta pista, inaugura-
da pes president des Go-
vern Balear, és sa primera
de material sintètic exis-
tent a Mallorca i sa segona
de ses Balears (s'altra es
troba a Menorca).
Varen participar a ses
proves competitives d'a-
questa interessant i mal or-
ganitzada matinal esporti-
va un total de vint-i-vuit
atletes sollerics, integrats
sa majoria a sa recentment
creada «ESCOLA D'ATLE-
TISME» des «Círculo Solle-
rense».
Ses actuacions més des-
tacades per part dets atle-
tes de sa nostra vall foren:
—Daniel Isern, tercer
classificat en es seixanta
metres.
—Sebastià Calatayud,
segon classificat en es 50
metres.
—Eva Zamora, segona
classificada en es 300 me-
tres.
—Pere Puig, cinquè clas-
sificat en es 400 metres.
—Antònia Crespi, cin-
quena classificada en es
600 metres.
—Margarida Fernández,
vuitena classificada en es
sis-cents metres.
—Ivés Van NulefTen,
quart classificat en es 600
metres.
—Carles Grauches, sisè
classificat a sa mateixa
prova.
—Genis Martínez, s»gòn
classificat en es dos-mil me-
tres.
—Maribel Quirós, quarta
classificada a sa mateixa
prova.
—Patricia Bernat, setena
classificada en es 2.000 me-
tres.
A ses categories supe-
riors és de destacar es mag-
nífic temps d'en Joan Rei-
nes en es 800 metres, amb
2'09", ja que ens trobem a
principi de temporada.
Es mateix podem dir d'en
Francesc Arbona en es cinc-
mil metres, que amb un
«crono» de 16'28" demostrà
de nou la seva forma ascen-
dent.
Cal destacar que aques-
tes dues proves foren guan-
yades sa primera pen Colo-
màn Trobado i sa segna per
n'Antoni Prieto, atletes de
fama internacinal que as-
sistiren a ses curses amb
motiu de s'inauguració de
sa tan esperda i desitjada
pi sta de tartà.
Na Carme Raja amb un
quart lloc en es mil metres,
amb un temps de 3'23" i un
final molt bo, ens va demos-
trar de nou que pot tornar
ésser sa que era no fa
massa temps.
A pesar de sa deficient or-
ganització és de destacar
que es camp de futbol de
enmig de sa pista ha estat
eliminat i sustituit per sa
zonoa de llançaments i
d'encalentiment pels atle-
tes. «Una de ses poques
ametlles que en es final
s'han adreçat». Ets atletes
estem d'enhorabona!
SEMI-MARATO
VILLA
D'ANDRATX
Es mateix diumenge, dia
trenta, es va disputar a An-
dratx sa mal anmenada
«Semi-Marató Villa d'An-
dratx» damunt un recorre-
gut de cinc-mil metres pes
veterans.
Amb mit de mal temps i
aigua va aconseguir impo-
sar-se clarament en Joan
Barceló amb un temps de
15'52"09, seguit pen Sebas-
tià Adrove* amb 16'15"64.
N'Itfiiiisi Martí fou es pri-
mer solleric classificat, en
es lloc c i iHjuò amb un temps
de 19'-10"41, seguit d'en
Josep Ureba, en es lloc sisè,
amb iy"60".
INCA-PALMA
Es passat diumenge dia
set, amb bon temps i s'acos-
tumad mala organització es
va disputar sa clàssica
«Inca-Palma», a sa que es
va imposar en Joan-P. Mar-
tínez amb un temps de 1-
39'.
En Sebastià Adrover fou
es prime veterà classificat,
seguit d'en Basilio.
És solleric Ignasi Martí
es va classificar en es lloc
sisè, amb un temps de 2-
17'42", aconseguir rebaixar
es seu temps de l'any pas-
sat amb SET MINUTS!
Molt bona també sa cursa
d'en Josep Ureba, classifi-
cat en es lloc vuitè amb 2-
2710".
I no parleme des com-
pany Avelí Vidal, que a
pesar de tancar sa classifi-
cació amb un temps de 3-05'
va aconseguir acabar sa
prova.
Sa nstra enhorabona a
n'es très veterans-fondistes
sollerics.
Joan
Competicions escolars.
Esports a tots
els col·legis «
Una setmana més s'han
disputades les competicions
escolars amb varietà d'es-
ports. Bàsquet masculí a la
pista del Victòria; femení al
Convent; i futbito al Puig.
En bàsquet masculí doble
victòria dels Sagrats Cors
en uns partits molt dispu-
tats, i al Puig clara i abulta-
da victòria dels locals.
Hem d'avisar que avui
dissabte no hi haurà com-
peticions.
Bàsquet Masculí
SS.CC. 24-
Sant Vicenç de Paul 19
Molt igualat aquest par-
tit, jugat al Victòria a les
lOh. del dissabte passat.
Alternancia en el domini
fins que al final els del Con-
vent s'adelantaren definiti-
vament.
EsPuigl8-SS.CC.22
Bona actuació dels dos
equips, sortint molt bé El
Puig, que va tenir moltes
oportunitats, però no les va
saber aprofitar. Tot el
temps va anar per davant
en el marcador els SS.CC.,
arribant-se a atracar fins a
punt El Puig. Degut a tot
això es va poder veure un
partit molt emocionant,
jugat a les 1115 h. al Victó-
Futbol
SS.CC. B 1
EsPuigBie
Al principi molt igualats,
però després un clar domini
del Puig que ja es pot apre-
ciar al marcador. Jugat al
Puig.
Sant Vicenç de Paul 1
Es Puig 12
Al principi dominava La
Caritat, però per poc temps
perquè després Es Puig es
va animar i va anar per da-
vant la resta del partit. Es
conjunt joc molt animat.
M.S.-M.S.-M.I.P.
- B.P. i B.T.
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CARTELERA
CINEMATOGRAFICA
CINE ALCÁZAR
HOY DÍA 13, MAÑANA 4
ROBERT J K R E M Y
DE N I R Ò IRONS
M I S I Ó N
V
RO6ER1 DE NIRO JEHEMV »RONS en
LA MISIÓN' Musica fle ENMO MÜHRtCONF fc se ni a poi ROBERT BOLT
Producía poi FERNANDO GHIA y DAVID PUTTNAW
OiigKte pò- ROLAND JOFFE
EL JUEGO DEL HALCÓN
MARTES 16, JUEVES 18
S U B W A Y
EnbuscadeFredy
• LUCBESSON
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NAVAJERAS
PROXIMO SÁBADO Y DOMINGO
TAURAIMTE
MARISOL
NiaSSE*
M ALQUILERES•
• VENTAS •
• EMPLEOS •
VENDO CASA
GRANDE MUY
CERCA DE LA
PLAZA, PRECIO MUY
INTERESANTE. INF.
TEL: 630601.
SE TRASPASA NEGO-
CIO EN PUERTO SO-
LLER POR NO
PODER ATENDER.
INF. TEL. 630013 TAR-
DES DE 6 A 7.
GUARDERÍA INFAN-
TIL SOLLER AGRA-
DECE A LOS COMER-
CIOS DE SÓLLER Y
AL PUBLICO EN GE-
NERAL SU COLABO-
RACIÓN EN LA MO-
NUMENTAL CESTA
DE NAVIDAD. FELI-
CES FIESTAS.
SE VENDE LEÑA DE
HOGAR Y ESTUFA.
OLIVERA A 10 PTS/
KG. MEZCLADA A 9
PTS/KG. PORTADA A
DOMICILIO. RAZÓN:
MIGUEL. TEF: 632238.
EXTRAVIADA PUL-
SERA DE ORO CON
PIEDRAS DE COLO-
RES. SE GRATIFICA-
RA SU DEVOLUCIÓN
LLAMAR AL TEL.
630108.
ca-nfàjoliver
Atenc ió t COMPRAM_LLAÌ[A_USADA
DECORACIÓ I ROBA DE LLENGÜES
Carrer Victòria, 1 Tal. 6312 88 Sellar
Misses
HORARI D'HIVERN
Sant Bartomeu
Sagrato Cors
L'Hospital
Sant Felip Neri
Monestir de l'Olivar
Port de Sóller
Biniaraix
Deià
Fornalutx
L'Hort»
Dissaptesi
vigílies
18'30 (M)
17'30 (M)
19 (C)
18 (M)
19
19 (M)
20 (M)
19 ÍC)
19(|l)
19 (M)
Diumenges i
festius
9 (M) - 12 (M)
18'30 (C)
20 (M)
7'30 (M)
10 (M)
W (Cl
11 (C)
io'ào-19
17 (M)
12 (C)
18 (M)
10 (M)
9 (C) -19 (C)
10 (M)
19 (M)
10*30 (M)
19ÍM1
Cine por A.V,
EXCELENTE PROGRAMA
El programa que se ofre-
ce este fin de semana debe
ser calificado de excelente;
consta de dos filmes de cali-
dad, uno de los cuales se ha
convertido además en éxito
de taquilla y crítica. Se
trata de «La misión» de Ro-
land Joffe y de «El juego del
Halcón» de John Schlesin-
gw.
Por lo que respecta a la
primera hay que resaltar
dos aspectos fundamenta-
les: la excelente fotografía
(ayudada por la magnifi-
cencia de los paisajes) y la
fenomenal música (a cargo
del siempre espectacular
Morri cone).
En conjunto «La misión»
se destaca por ser una obra
completa y consecuente,
siendo su único fallo la falta
de rigor histórico y la exa-
cerbación de las actitudes v
acciones «colonizadoras» de
un colectivo religioso (Je-
suítas).
Robert de Niro y Jeremy
Irons se muestran correctos
en la interpretación. Se
trata pues de un film que
debe ser visto por todos los
cinefilos. Destacar además
la celeridad con que será
presentada en Sóller: El
martes 9 aún se exhibía en
Palma, el jueves 11 habrá
sido estrenada en Sóller.
Por lo que respecta a «El
juego del Halcón», se trata
de un filme de espionaje ba-
sado en un hecho real
(1977). El planteamiento es
perfectamente válido, si
bien cabía esperar un desa-
rrollo más adecuado del di-
rector de «Marathón Man»
(sobre todo en el perfil de
los personajes).
Antoni Valentí
FOTO
NOQUERA
Pedro Suau Canals
PROMOTOR
ßv EDI PICIO $
©i SANT AN A S)
Plaza Reys de Majorca
lV"j Solar de espléndida orientación
(¿•^ Viviendas de 11.0m2 construidos.
[¿•^ Terrazas y galerías.
í¿^ Aparcamientos subterráneos.
[¿^ Antena colectiva TV-FM, portero
automático, línea telefónica.
UCJ Entrada 1.500.000 ptas.
resto a conven ir.
s^  •
^^
Se vende:
EDIFICIO LEVANTE, viviendas.
C/. Antonio Montis, n. 15
PUERTO SOLLER
••
CHALET reciente construcción
•
TERRENOS Y APARTAMENTOS
Información:
C/ Cetre, 44 - Sóller. Tels: 630799 - 632911
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Desde mi sillón
de ruedas
por Felicidad
García
YA LLEGA NAVIDAD
Con entusiasmo, el grupo
de enfermos sigue adelante,
ya se han recibido los pri-
meros regalos anónimos,
para la fiesta de Navidad:
Champán, jabón perfuma-
do, caramelos, galletas de
chocolate, flores y dos dona-
tivos de 500 y 1.000 pese-
tas.
Se están esperando más
regalos de todas aquellas
personas que quieran cola-
borar en este propósito tan
maravilloso en estos días de
Navidad tan señalados.
La fiesta de los enfermos
tiene que ser algo especial y
extraordinario, no lo olvi-
den.
Todo es poco para el que
sufre, anímese a colaborar,
esperamos su regalo.
Nuestras payesas, con
sus elegantes trajes, baila-
rán creando un ambiente
espléndido y la flauta anun-
ciará la Navidad.
Pronto se colocará el pe-
sebre, se adornarán las
casas, se comprará el pavo,
los turrones, los manteca-
dos...
Las familias se unirán en
las comidas buenísimas y
los jóvenes saldrán a diver-
tirse. Todo esto está muy
bien, pero para que la Navi-
dad tenga sentido se tiene
que hacer algún bien al pró-
jimo, siempre hay necesita-
dos, si miramos un poco
atentos alrededor veremos
que hay más de dos y claro
está todo el mundo tiene de-
recho a pasar una Navidad
feliz con sus familiares, con
sus amigos.
Desde estas páginas el
«grup de vells i malalts»
(Fraternidad Cristiana);
agradecen todos los regalos
que van llegando.
También hay que señalar
que últimamente han llega-
do dos regalos más, uno del
horno de Tolo Trías una bo-
tella de martini, y otro del
establecimiento Vidaña.
ropa.
En estos días entrañables
de Navidad, las penas
serán un poquitín más sua-
ves, menos oscuras.
Estos días debe elevarse
el espíritu al Señor, y acep-
tarse tal y como se es, con la
ayuda de Dios todo se
puede, con las enfermeda-
des, con las alegrías.
Día 20 y 21 es grup de
malalts visitará a los más
enfermos en sus domicilios
con las payesas y payeses y
bailarán sus boleros mallor-
quines.
fOtO
NOGUERA
Joan Soler, diseñador de un
libro de la Institución «Príncipe de Viana»
Jobaypí
En el recientemente cele-
brado Salón de Otoño que
organizaba el Círculo de
Bellas Artes, con sede en el
Casal Balanguer, obtuvo
una segunda medalla en la
sección de acuarela el joven
Joan Soler Rebassa de 22
años, estudiante de arqui-
tectura en la universidad
de Navarra.
Como se recordará Joan
Soler fue el realizador del
cartel anunciador de los
Festivales de Navarra, en
el segundo certamen convo-
cado por el departamento
de Educación y Cultura del
Gobierno de Navarra y ac-
tualmente ha llevado a cabo
la portada y maquetación
del libro «Memoria de Acti-
vidades 84-86» de la Insti-
tución «Principe de Viana».
El joven estudiante, «solle-
ric de reí» trabaja con gran
entusiasmo y lleva en su
haber una serie de galardo-
nes conseguidos desde la
temprana edad de los 14
años, en que ganó el primer
premio de pintura convoca-
do por Aspace y posterior-
mente participó en el II
Certamen Nacional Juvenil
de Artes Plásticas con su
obra titulada «Paisaje
azul», obra que figuró entre
las expuestas en el certa-
men nacional celebrado en
Castellón. También expuso
en la sala Biblioteca Nacio-
nal de Madrid. Las obras de
Joan Soler muestran un
perfecto dominio técnico.
Predominan en ellas su
gusto por las trasparencias
y las calidades de tonos
suaves en la gama de los
malvas, rosas, grises y azu-
les consiguiendo gráficos
efectos que son muestra de
Joan Soler con su obra premiada por el Departamento de
Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.
su progresivo afianzamien-
to en una línea, que lo con-
verge en esta fluctuación
armónica de contrastes cro-
máticos. En definitiva,
Joan Soler, a pesar de su ju-
ventud, posee ya una ten-
dencia alcanzada con su in-
vestigación de su expresión
artística.
Començà el cicle de concerts a |^
la Capella de les Escolapies
Organitzat per la Associació Sollerica
de Cultura Popular
Dissabte passat a la Ca-
pella de les Escolapies, es
va celebrar un concert de
guiterra a càrrec d'en Jordi
Robert Pitarch, finalista del
concurs Andrés Segòvia.
Aquest concert es el pri-
mer d'un cicle que conti-
nuarà els propers mesos, i
que ha estat organitzat i
patrocinat per la Associació
Sollerica de Cultura Popu-
lar, amb la col·laboració de
l'Ajuntamentde Sóller.
D'aquesta manera, i des-
prés de l'inauguració de la
Sala de les Escolapies,
aquest concert de guíterra
ha estat el primer que s'ha
celebrat dins l'antiga cape-
lla, donant peu així que
aquest recinte recentament
recuperat tangui la seva
utilitat cara a tots els solle-
rics.
El concert es va dividir en
dues parts, la primera d'au-
tors clàssics, es varen inter-
pretar obres d'en Paganini,
Bach i d'en Salvatore Baca-
risse; la segona part ja d'au-
tors més actuals com son
n'Albéniz, en Sains de la
MazO, Moreno Torroba,
Alex Blanco, F. Pedroll,
Emili Pujol, interpretant
obres del mateix concertis-
ta.
CICLE DE CONCERTS
Ja dins l'any que ve, i se-
gons han manifestat els or-
ganitzadors, continuarà el
cicle que hará ha començat,
seguint d'aquesta manera
un de piano, el dia 17 de
gener, després seguirà flau-
ta i guiterra, dins el febrer,
continuant el Quartet
Ludus, un concert de xelo i
piano i el darrer serà un
Un momento de la brillante exhibición de Robert y Pi-
tarch.
concert de Virginal.
D'aquesta manera, fo-
mentant la música clàssica,
se dona l'utilitat que ha de
menester aquest local de
les Escolapies, recentment
recuperat per el poble de
Sóller.
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